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Cumhurbaşkanını 
ağırlamaya hazır
Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel'in talimatıyla 1994 yılında başlanan 
restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere
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Köşk, 2. Abdülhamit döneminde Avusturya 
asıllı Auguste Huber tarafından Italyan mimar 
Eredi D'Aronco'ya yaptırıldı. Huber, Ingilizler'in 
İstanbul'u işgalinden önce İstanbul'u terk etti. 
Eski Maliye Nazırı Necmeddin Molla, Huber 
ailesinin yaşadığı Ausburg'a giderek 
malikhaneyi aldı. Malikhane daha sonra Mısırlı 
Prenses Kadriye Sultan'a satıldı. 1973 yılında 
Boğaziçi İnşaat A.Ş'nin eline geçti.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Huber 
Köşkü'nü beğendi ve malikhane 1985 yılında 
kamulaştırıldı.Turgut Özal döneminde, köşk 
beğenilmediği için boş bırakıldı. Süleyman 
Demirel'in cumhurbaşkanı seçilmesinden 
sonra, 1994 yılında restore edilmeye başlandı.
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BMM’deki oy­
lama sonucu se­
çilecek olan cumhur­
başkanının yazlık ko­
nutu olarak restore edi­
len Huber Köşkü’nde ça­
lışmalar son aşamaya gel­
di. Köşkteki restorasyon 
çalışması Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in tali­
matı ile 1994 yılında baş­
lamıştı. 20 şirket arasın­
dan ihaleyi kazanan A- 
larko, restorasyon ça­
lışmalarını ofuzdört 
milyar 2|)4 mil-
Alarko Grup Koordinatör yar­
dımcısı Nezihi Karahasan, işin yüz­
de 95’inin tamamlandığını söyledi. 
Köşkün kendisi, cumhurbaşkanı 
konutu, başyaver konutu, yabancı 
konuk evi, sosyal tesisler, iki heli­
kopter pisti ve bürokratlar için ha­
zırlanan villaların tamamlandığını 
anlatan Nezihi Karahasan, “Sözleş­
me süresi 2000 yılının sonunda biti­
yor. Yapılması gereken başka işler 
var. Ama bu cumhurbaşkanının 
köşkü kullanmasına engel değil” di­
ye konuştu.
Heykelli çeşmeler
Sahilden tepeye kadar bütün 
Boğaz sırtını içine alan 64 bin met­
rekarelik koruluk, Ingiliz üslubun­
daki düzenlemesi, nişli ve grottolu 
setleri, heykelli çeşmeleri ve seçkin 
doğal dokusu ile eşsiz. Huber Köş­
kü ayrıca, İstanbul’da özgün du­
rumda kalabilmiş en önemli heykel 
ve süsleme örneklerine de sahip.
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